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rEsglésia catalana en temps 
de Mn. Armengou 
per JOAN BADA i EllAS 
Des del naixement de Mn . Armengou, fins la seva mort, 
l'Església passa per di verses etapes, totes elles prou importants. 
El Dr. Bada ens en fa una sÍntesi prou amplia per tenir 
una visió panoramica de la seva complexitat. 
LESGLÉSIA DE 1910 A 1921 1 
Lany del naixement de Mn . Arme n-
gou és un any significatiu e n la histo ria 
religiosa de la Península . Pel febre r de 
1910, superada la crisi obe rta pe ls fets 
de la setmana tragica barce lo nin a (j ulio l 
1909). Alfons XIII cridava a dirigir e l go-
vern de I'estat a J osé Canale jas y Mén -
dez. que es proposava co m un punt c1au 
de l seu govern donar so lu ció al que ja 
es comen<;ava a deno minar "qüestió re -
ligiosa". Ho me profunda m e nt creient . 
com afi rmen Pabón i Seco. pero no gens 
eclesiastic topa una vegad a i una a ltra 
amb l'integrisme do minant a Roma e n 
e l pontificat de Pius X i a mb e l seu re -
f1 ex pe ninsular . La revolució industri a l. 
I'anticlericalisme vigent , e l creixement de 
l'anarqu isme ... res no fe ia revisar a I'Es-
glésia hispanica e ls seus pla nte jame nts 
pasto ra ls i les iniciatives. que sorgien . 
eren mo lles vegades fruit m és aviat d 'ac-
titud s cler ica l s i pate rn a li ste s qu e 
d'au t€m tiques analisis de la situació. Les 
dues mesures més ce lebres de Canale -
jas fore n les que obrie n un cert ca mí a 
la lIibe rtat religiosa (febrer) i la fam osa 
"ley del candado" (desembre) imposan t 
pe tit es restri cc io ns a les congregacions 
re ligioses. La reacció m oguda al carre r 
i la diplo matica de ruptura de re lacions 
per part de Vatica . no fe re n aflui xar e l 
govern . que en to t mo ment tingué e l su-
port de l rei, i a la practica es buscaren 
camins de so lució, gracies e n part a la 
inte rve nció de Cambó. pero Canalejas 
ja no va poder ve ure e l se u restabli men t 
en ser assassinat e l nove mbre de 1912. 
pocs mesos abans de la pacificació. 
La ne utralitat espanyo la a la primera 
guerra mund ia l no deixa de marca r 
aquests quatre anys, mo ll ce ntra ts e n 
donar supo rt i dur a te rme acc io ns pa -
cificadores i assistencials als presoners de 
gue rra .. Tot just acabada la guerra . la 
consagració d'Espanya a l Sagrat Coro 3 1 
de ma ig de 1919. torna a posar sobre 
la taula la proble matica re ligiosa i I'an ti-
cle rica lisme pre ngué no va i forta vo la -
da . Malgra t tot. la distenció de re lacions. 
propiciada pel papa Benet Xv. cont ri-
buí a centra r les preocupacions e n la 
problematica social donant pe u a la crea-
ció d 'obres de promoció. pe ro que dei-
xaven sense revisió mo ltes vegades la 
fo nt de is conflictes socials. que progres-
siva me nt anaven e nrarint I'ambien t so -
cia l. Les possibilitats d 'assumir un lide -
rat espiritual pe r part de la jerarquia . ne -
cessitat sentida socialment després d'una 
te mpesta. no foren aprofitades. potse r 
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pe l desfasam e nt entre e ls problemes i 
I'espe rit de les so lucions. ancorades més 
e n e l passat que no pas projectades cap 
a un futur que es dibuixava pletoric. mal -
grat que la cri si economica de 1929. tan 
recordada aquests dies . fes veure que no 
to t era tan cia r ni ta n planer en un siste -
ma capitalista . 
La vida devocional cristiana en aquest 
pe rÍo de esta ce ntrad a fo na me nta lme nt 
e n la trÍade : Eucaristi a. Sagra t Cor. Ma -
re de Dé u. S 'afegiri en ta mbé les devo-
cio ns a la Sagrada Família i a Sant Jo-
sep, Íntimame nt vinculades. i a mb fo rta 
expansió a Cata lun ya . més concre ta -
ment a Barcelo na , on e ls te mples de la 
Sagrada Família. iniciat e l 1882. i de 
Sant J osep de la Muntanya (1895) 
n'ere n constant recordatori. Un bon Ín -
dex per ve ure'n la se va impo rtancia és 
repassar e ls no ms de les no mbroses con-
gregacions religioses. sobre to t fe meni -
nes, sorgides en aquests te mps, aixÍ com 
I'amplia difusió en la devoció de is me -
sos de maig (Maria) i juny (Sagrat Cor) 2 
i les practiques pietoses deis set diume n-
ges a sant J osep i e ls exercicis de la bo-
na mor!: també ca l esme ntar les cape -
lIe tes de la visita domicialiaria de la Sa -
grada Família . En un a ltre nive ll. pe ro 
sempre e nto rn d 'aquestes devocions es-
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Francesc Vidal i Barraq uer defensa /'ú s del catala i la independencia de IEsglésia en temps 
de Primo de Rivera. 
mentem l'Adoració Nocturna (1877), les 
fundacio ns de l bisbe de Malaga, Manue l 
Go nza lez , rapidame nt difoses , e ls Co n-
gressos eucarístics (a Madrid I'internacio -
na l de 1911 , e ls nacionals , e ls dioce -
sans): I'Aposto lat de I'Orac ió, promogut 
pe l futur bisbe d e Vic i de Barce lona , J o-
sep Morgades , i que tingué e n la re vi sta 
. El Mensajero del Corazón de Jesús. edi-
tat primer a Barce lona i e n cata la durant 
un te mps, e l seu organ de difusió : les en-
tro nitzacions deis Sagrat Cor a les lIa rs, 
la construcc ió de l te mple del Tibidabo. 
mogut a mb la visita a Barce lona de san t 
J oan Bosco, i la de l Santua rio Nacional 
de la gran promesa de Vallado lid ; les co-
ronacio ns canoniques d 'ima tges de Ma-
ria a partir de la de Mo ntse rrat (1889) , 
I'Academia Mariana de L1e ida (1862) . Al 
costat d 'aquesta línia ca l si tua r-hi també 
la re novació litúrgica. que trobaria e n e l 
I Congrés litúrgic de Montse rrat (1915) 
la seva plena expressió i e n I'Eucologi i 
e ls missa ls pe r a ús deis fid e ls, traducció 
del missa l ro ma , I'aplicació practica de 
cara e l poble cristia . Aquesta tasca difu -
sora I'exe rcia d ' una banda l'Editorialli -
bre ria Re ligiosa, la fundació de l P. Cla-
re t i e l bisbe Caixal , l'Aposto lado de la 
Prensa i, a partir de 1913, e l Foment de 
Pie tat Catalana, fund a t p e r Mn . Euda ld 
Serra, que a mb la col.laboració de l P. Ig-
nasi Casanovas , jesuHa, don aria 1I0c a 
la creació de la Biblio teca Balmesiana, 
a la fund ació de la rev ista Analecta Sa -
cra Tarraconensia, e ncara avui en publi -
cació, i a la serie d 'obres d 'investigació, 
posades sota e l ma teix no m de Biblio -
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teca Ba lmesiana . La tasca del Fo me nt, 
a qui la dictadura de Primo de Rive ra 
obligaria a tre ure e l qua lifica tiu de Ca-
tala na. fo u fo namenta l per a l cato licis -
me cata la de I'avan tguerra , la seva labor 
editorial abasta to ts e ls camps: bíblic. Ii -
túrgic, devocio na l (Guia del cri stia) .. 3 
Bloq ue jats pe r la divisió e ls Congres-
sos Catolics , que s' havie n o riginat e n la 
Unión Católica deis germans Pida l y 
Mó n. va anar agafant fo r¡;a la Junta 
Central de la Acción Ca tólica (1894), 
presidida pe l marques de Comillas sota 
la direcció de I'episcopat, a través de l pri -
mat de To le do i de la J unta de Metro -
politanos. és a dir, e ls arquebisbes, an -
tecedent de les Conferencies episcopa ls. 
que sens dubte donave n un to excessi -
vame nt clerical a I'acció deis laics . Una 
allra obra. que tingué també la se va im -
portancia fo u la A sociación Católica Na -
cional de Propagandistas. fund ada pe l 
jesuYta J. Ayala e l 1908, i e n la qua l des-
taca el periodic El debate i I'acció del fu -
tur cardenal -bisbe de Ma laga. Ange l He-
rrera ; de I'escola deis Propagan distes. 
tothora existent , n'han sortit mo lts ho -
mes polítics d'aquests darrers cinquanta 
anys. 
Un allre aspecte es po t destacar e n-
cara d 'aquesta etapa d 'ava ntgue rra : e l 
catalanisme i I'Església . Des de la pre -
sencia eclesiastica en e ls mo viments ca-
talanistes de finals del segle XIX, la cle -
recia va anar optant per una actitud 
d 'obe rta catalanitat. sobretot en e l camp 
de la predicació i de la cataquesi . defe n-
sada pe r una celebre i controvertida pas-
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to ral de l bisbe Morgades, tot just comen -
¡;at e l segle XX : s'enfortí amb el nome -
nament de Vid al i Barraque r com a ar-
quebisbe d e Tarragona, tot i que e l se u 
antecessor, Antolín López Pe láez , s'ha -
via demostrat prou obe rt e n aquest as-
pecte . La Mancomunita t fo u ben acoll i-
da: com ho seria més ta rd la Genera li -
tat , i a poc a poc, maxim e n recupera r 
I'Església la lIibertat en els no menaments 
episcopals , les seus catalanes foren ocu-
pades per catalans4 No to t havia esta t 
fa cil , ja que Primo de Rive ra havia ob-
tingut un s decre ts de diverses Congre -
gacions ro manes dificultant I'ús de l ca -
tala en la predicació i e n la cataquesi, 
que de fe t tingue ren poca aplicac ió en -
ca ra que m o lt a resso nan cia 
(1928-1929). En alimentar aquest espe -
ri! i mantenir a bon nivellla practica pas-
toral de is preve res ca talans hi contribui -
ren les revistes La paraula cristiana 
(1925) i e l El bon pastor (1927) . a ixí com 
e n un altre ca ire Criterio n (1 925) . Lac -
ció pasto ral , ultra e ls aspectes fin s ara es-
mentats tingué cura també amb for¡;a de 
la cate quesi . a la qual con tribuiren ho -
mes com Samsó. Cañís. Tusq ue ts. fun -
dador d'Orientació Ca tequística (1920). 
A la Justificació de Catalunya Mn . Ar-
mengou aporta com a exmples de la fo r-
¡;a democratitzant del ca to licisme a Ca -
talunya : e ls sindicats del P. Palau , e ls Po -
me lis de J o ventut ("{experiencia cando -
rosa") i la Federació de J oves Cristians 
de Catalunya . Els Po mells, fundats pe r 
J osep M. Fo lch i Torres (1 920) . durare n 
poc te mps ja que la dictadura de Primo 
de Rive ra e ls suprimí pe l seu caracte r 
patriotico -nacio nalista , que s'agermana-
va amb I'esperit cristia com volent reflec-
tir la famosa frase atribu')'da a Torras i Ba -
ges, i que no pla'fa gens ni mica Mn . Ar-
me ngou , que la qualificava de "desig le -
gítim d 'un bisbe" i prou .5 Malgrat la bre u 
durada de is Pomells e ll tingu é temps per 
e ntrar-hi e n contacte . Lobra de P. Ga -
brie l Palau , jesuHa. l'Acc ió Social Popu -
lar (1907) , de la qual sortiria la re vista 
Catalunya Social (1921) , dirigida pe l ca -
nonge J osep M. L1overa , prengué una 
forta embranzida de bon comen¡;ament , 
pero malauradament . també suscita en -
veges, que provocaren la perdua d e la 
direcció a l seu fundad or. e migrat al fi -
nal a Ame rica , i la substitució pe r Acció 
Popular: d e totes maneres és molt pos-
sible que e n la se va etapa barce lonina 
e ll participés de les seves activitats. La 
Fede ració de Joves Cristians fundada e l 
21 de dese mbre de 1931 per Albert Bo-
ne t i Marrugat , s'expa ndí rapidame nt i 
dona 1I0c a una munió de revistes. e n 
catala , per a te ndre diversos nivells de 
I'organitzaciá. 6 Dividida e n subfedera -
cions i e n regio ns, arriba a un tota l de 
323 grups i e l Bergueda, que formava 
part de la setena regió amb I'Ano ia , e l 
Bages i e l Solsones, tingué 8 grups, 33 
en te nia la regió; e l de Berga perta nyia 
a la subfederació obrera : precedent de 
la futura JOC, i entre e ls se us me mbres 
hi figurava J osep M. Tuye t7 
Dos altres movime nts e mmarque n 
també la vid a de l jove Arme ngo u. e n 
I'etapa ante rior a la guerra . Lesclat de de -
voció mariana de la sego na meitat del 
s . XIX - Immaculada , aparicions de 
Lourdes- revifa I'antiga institució de is 
collegis jesuítics de la Congregació Ma-
riana - la primera el 1563 a Ro ma - i 
fa que apareguin a molts indrets els L1u'i-
sos o Congregació Ma riana de nois, 
mentre que les noies s'agrupen en les Fi -
lies de Maria . El 1922 es fund ava a Ber-
ga sota I'advocació de SI. Joan de la Sa-
ll e, ja que naixia a redós de I'escola de is 
germ ans lasa llia ns. I..:Ofici Parvo, la visi-
ta a ls mala lts, les ro meries a la No u, e ls 
aplecs de joventut cristiana de l'Alt L10 -
brega t a Quera lt , e ls cicles de conferen-
cies , e l Butlle tí amb la secció de qües-
tions actuals - signades mo ltes vega des 
per Josep Armengo u - , fore n les acti -
vita ts de la Congregació abans de la 
guerra i d 'e ll es e n rebé I'a lenada el se-
minarista Armengo u, e l qual , malgrat ser 
vocació tardana , estava també obligat a l 
rigorós i lIarg internal. 
I..:a ltre mo vime nt potent fo u I'Obra 
d 'Exercicis Parroquials, empesa pe l P. 
Francesc de Paula Vallet, jesülta primer, 
fund ador de is Cooperad ors Parroquials 
després quan es veié for<; a t a deixar la 
Companyia de Jesús . A Berga hi arriba 
tot just iniciada i tingué mo lta for<;a a to t 
e l bisbat de Solsona, gracies al supor! del 
bisbe Co me llas , considerat per un de is 
cro ni stes de I'epoca com I'''h om e provi-
denciaJ"8 De maig a desembre del 1923 
es tingueren a I'antic conve nt de is fran-
ciscans 8 tan des ta ncades, per a ho mes, 
amb un to tal de 647 participants i dues 
ta ndes obertes per a do nes , amb assis-
te ncia a S I. Francesc (solte res) de 486 
participa nts i 368 a St. Joa n (casades i 
viudes). Amb els diners del superavit de 
la campanya en sortí la revista , mensual 
i il .lustrad a , Perseverancia (porta ve u de 
les lIigues del Bergueda) , desembre de 
1923 , qu e a l mar<; següent passaria a 
Manresa i finalm ent a Barce lo na , on en-
cara es publica . A totes les Assemblees 
de I'Obra hi trobe m gent de l Bergueda , 
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presidida normalment per I'arxiprestat de 
Berga , Mn . Josep Serra i Sala, mentre 
que el beneficiat de Gironella , J oan Ar-
mengou i Vinyes, fundava un organis-
me sacerdotal de Solsona e n ajut de is 
exercitants. També aquí la crisi bloqueja 
e l sentit unitari de l'Obra que el 1929 es 
fraccio na en organismes diocesans: d 'a l-
tra banda també volgué assumir I'espe -
cialització amb les diverses un ions 
espirituals. 
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I.:Església de 1931 a 1936 
Després de la proclamació de la Re -
pública, 14 d 'abril de 1931. ben aviat es 
veié la dificulta t que hi ha uria d 'una bo-
na en tesa e ntre l'Església i e l nou regim . 
malgrat e l catolicisme del seu primer pre -
sident , Alcala Zamora , i del ministre de 
governació, Mig uel Maura . La re ticencia 
del primat de To ledo, cardenal Pedro Se-
gura (pastoral de 1'1 de maig), I'assa lt i 
cre ma de convents a Madrid . Valencia. 
AlacanL (11 de maig) , I'expulsió del bis-
be Múgica de Vitori a (17 de maig) i del 
propi carde nal de To ledo amb la pe tició 
de la se va renúncia per par! del govern .. 
to t era senya l que les coses no acaba-
rien d 'encaixar i queda més pales en la 
discussió a les Corts de la Constitució : 
aprovada aquesta , establint la rad ical se-
paració d 'Església i Estat, en seguí un de -
vessall de mesures la'fci tzan ts, que mo-
tivaran la crítica de I'episcopat, dirigit ara 
per Goma. cardenal arquebisbe de To-
ledo des de I'abril de 1933. que subti -
tu í." pel carrec, e lliderat exercit fin s ales-
hores per Vidal i Barraquer, ja e n temps 
de Segura i molt més després de la sor-
tida d'aquest del país . 
I..:apropament a la dreta , sempre sos-
pitosa d'antirepublicanisme, do na un res-
pir en el bienni moderat (dese mbre 
1933-febrer 1936), pero les e leccio ns 
amb victoria del Front Popular acce le -
rare n I'enfrontament i s'anaren prod uint 
e ls passos que assenyalava Armengo u: 
"I'epoca difícil dellaieism e i. després. de 
persecució oficial i legalista, que desem -
boca en persecució campal. sagnant i 
barbara ': 9 fin s a crear e l clima espes que 
Ii faria dir que "ens havíem begut el seny 
to ts plegats': 10 No man caven a ltres e le -
me nts més encoratjadors com la crea -
ció a I'interior de la L1iga Espiritual de 
la Mare de Déu de Mo ntserrat, I'obra 
fundad a per To rras i Bages (1899). de l 
primer agrupament confessional d 'escol-
tes . que e n la represa poste rior a la gue -
rra seria e l nucli d 'expansió i que, sota 
I'aixopluc de les Delegacions Diocesanes 
d 'Escolti sme, podria superar I'escull de l 
to ta lita risme estatal, si bé després ho pa-
garia amb la cri si de la confessio na litat 
de molts agrupaments, conven<;uts d'ha-
ver esta t fen t simplement una tasca de 
suple ncia . Aqu esta e tapa Arme ngo u la 
viu com a seminarista a Solsona . o n se 
Ii permet fer carrera curta , a causa de la 
seva edal. Els seminaris espanyols es re-
gien en aque lls mo ments per les normes 
del dre t ca no nic, to t just promulgat 
(1917) i per les normes donades arran 
d e la co ntrove rs ia m ode rni s ta 
A/ seminari de So/sona, vo/tant el Bisbe Com ellas. Mn. Armengou (el sise comenr;;ant per 
/'esquerra de la darrera fi/era) entre Mn . Casterits i el Dr. Aymerich. en e/s temps d'estudis 
sacerdotals. 
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(1907 -1910). que significaven un auten -
tic amam ent pels futurs pre\ieres. L any 
de la seva entrada al Seminari coincideix 
. amb la publicac ió del no u ordenam ent 
deis estudis eelesiastics (constitució Deus 
scientiarum dominus. 193 1) que supri-
mia les universitats pontifícies de Tarra-
gona, Sevi lla, San tiago. Valladolid i Bur-
gos, que havien adquirit aquesta cate-
goria en el curs 1896-97 per concessió 
de L1eó X III. 
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I.:Església de 1936 a 1939 
En un altre Iloc he pogut escriure m és 
extensament sobre aquest tem a, que a 
Catalunya dura des de julio l de 1936 fins 
a 1'1 d 'abril de 1939. 11 L a historiogra fia 
actual la denom ina de m oltes d iferents 
maneres i m o ltes vegades el qualificatiu 
que se Ii dóna ja compo rta una postura 
ideo logica : al<;ament, m oviment nacio-
nal. guerra civil, guerra de is tres anys. 
guerra deis m il dies, revo lució m arxis ta. 
etc. El no m i co ncepte de croada. cr iti-
cat per Armengou, 12 que no dubta de 
qualificar-Ia de sublevació 13 van m arcar 
pro fund am en t aquells fets, les seves 
conseqüencies i la se va va loració religio-
sa . La p~rsecuc ió "sagnant i barbara': 14 
integral 15 com la denominava Armen -
gou presen ta xifres rea lment esfere'¡,do-
res: 1541 capellans assassin ats a Ca ta-
lun ya sol, és a d ir, un 30'4% de la ele-
rec ia, als quals ca l afegir 896 religiosos 
i un nombre d ifícil de determinar de laics 
ca to lics assassinats. a part deis mort s en 
acc ions be l .liques . 16 Oesaparegueren 
també les quinze rev istes re ligioses i la 
prem sa peri odica d 'inspi ració cristiana. 
com "El Matr: Lep iscop at espanyol pu -
blica la Carta Col lectiva (maig de 1937). 
no signada n i per V ida l i Barraquer ni 
per M úgica. de Vitoria. justifican t I'a l<;a -
m ent del general Franco i. en certa ma -
nera. legi tim an t-Io davant I'opin ió p úbli -
ca mun dial. cosa que se mblan tment fe-
ren els dos pap es d'aquest període Pius 
X I (setembre 1936. mar<; 1937) i Pius 
X II (abril 1939) . to t i que no amb la for-
<;a que alguns sectors ca to lics hagueren 
vo lgut: I'etapa laica de la rep ública. les 
agressions en aquest període converti-
des ara en persecució oberta. la por del 
comunisme.. pesaren molt en dites 
postu res . 
Va l a dir que malgra t alguns esfor<;os 
fets. queda encara molt per escriure so -
bre la v ida clandestina de I'Església. que 
n'hi hagué i for<;a. És un treba ll obert de 
recerca i de va loració del fru it que els 
moviments, sobretot ju ve nils. de I'etapa 
anteri or donaren en front de I'esela t re-
volucionari , que podria fe r pen sar pre -
cipitada ment que res de I'an terior pas -
toral no era va lid . 
I.:Església en I'etapa franquista 
(1939-1975) 
Raventós i G iralt escriu que "IEsglé -
sia ca tólica sortÍ de la guerra fra ticida do -
Les processons. com la celebrada en motiu de larribada de la Verge de Fatima a Berga el 
194 9. eren freqüents a la post-guerra . 
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blem ent castigada: terriblem ent mutila -
da per la p ersecució i m alvista pels ven-
cedors a ca usa de la catalanitat i la in -
de p e ndencia" i ve ritabl em ent fo u 
així .70 el p eríode pre-bel .li c cap de les 
revistes no p ogué reapareixe r. els m o -
viments m és no tables tampoco i s' impo -
sa arreu I'esquem a oficialista d 'Acció Ca-
to lica. que ja abans s'havia po tenciat per 
algun prelat. no catala. enfront de la Fe-
deració de Joves Cristi ans. Única m ent 
el Fom ent de Pietat. altra vegada sense 
"ca talana". pog ué reprendre la seva tas-
ca. minsa ara per les dificultats propies 
del temps de postguerra. i I'Obra d 'Exer-
cicis Parroq uials també tira endavant 
Els enfrontam ents entre el nou regim 
i I'Esg lésia com en<;aran ben avial. La 
pastoral del ca rdenal Gom a. Lecciones 
de guerra y deberes de la paz (8 d'agost 
de 1939). que urgia el perdó i la recon-
ci liació. la condemn a de is m etodes to -
talitaris i la incitac ió als ca to lics a inter-
venir en la po lítica acti va , ve ié prohibi -
da la seva publicació: el m ateix succeí 
amb la pastoral del cardenal Segura. Por 
los fueros de la verdad y de la justicia 
(1 940). A p oc a poc, pero. les m esures 
del regim m és avia t foren favorables al 
p ro tagon ism e de l'Església en d iverses 
acti vi tats socia ls. aca llaren les protestes 
o les convertiren en escadusseres vgr. en 
la creació del S.E.U., el m onopo li del 
Frente de Juventudes. I'ex istencia de la 
H .o.A.C. L a necessitat de no m enar bis-
bes per a les seus, que havien queda t 
vaca nts al Ilarg del conflicte bellic. obrí 
el camí al p lantejam ent de la convenien -
cia d'establir un m arc juríd ic de relacions. 
El prim er p as en fou el Conven i de I'any 
1941. atorgant el dret de presentació al 
cap d 'estat d 'acord amb el pri vi legi deis 
m onarques espanyo ls i en ·el qual s'ex -
plicitava el desig d'establir un concord at. 
que arribaria I'any 1953, establint una fi -
ta elara de divisió en aqu est període. L a 
firm a del concord at va preced ida per 
I'ú ltim eselat trio mfalista: el XXXV Con-
grés Eucarístic Intern acional de Barce -
lona (1 952) 
O'aques t període pre-concord atori 
ho m podria ano tar : la m anca d 'a nalisi 
seri ós del p er que de la guerra i de la 
pastoral anterior (a Catalunya únicam ent 
els dos bisbes de Solso na. Com ellas i 
Enrique Tarancón , ho faran almenys en 
teoria) : I'exa ltac ió deis m ort s en la per-
secució i adhuc. en algun s casos. en la 
guerra con siderats com a m artirs amb 
m és o m enys matisacions (C om ellas cri -
ticara d uram ent el term e "caíd os" 
considerant -Io poc noble): la poca insis-
t€mcia del pre la ts a urgir la reconci liació 
i no diguem a de nunciar la repressió, 
que s'exercia en aque lls mo ments i que 
e ra prou coneguda per e lls; la sensació 
de fracas, que es troba en la docume n-
tació, en dir que la guerra i e ls sofriments 
no havien portat de cap manera e l can-
vi de vida ; e l plantejame nt d 'una pasto -
ra l de continuYtat i de cristianitat , peró 
e mpobrida pel que fa a Catalunya , ja 
que s'admetia e l sacrifici de to t alió que 
comportava una certa catalanitat. Ar-
me ngo u en e ls escrits que he pogut veu-
re, viu aquest pe ríode de la següent ma-
nera : Ha esta t una ocasió perduda de 
comen~ar des de baix la tasca pasto-
ral , 18 la postguerra ha estat el triomf deis 
"vius" amb totes les xacres anteriors i no 
e l trio mf de is martirs, 19 e ls pocs bisbes 
que han parlat no poden o mplir e l buit 
que ha experimentat Espanya de veus 
que c1amessin per la justícia ,20 i en un 
a ltre article avisa que la propaganda cle-
rical , a vegades és contraprodue nt ; que 
e l cristianisme oficial po t fe r creure que 
I'Esperit Sant a l nostre país ja ha acabat 
la fe ina, que no s'ha d 'insistir més e n e ls 
temes perseguit , pe rsecució. .. , que ca l 
saber conviure amb totho m, adh uc amb 
e ls protestants, que ca l escoltar a mb 
ate nció e l missatge socia l del papa , 
referint -se a l fam ós rad io -missatge de 
Nadal de 1952.21 
El concordat de 1953, presen tat per 
bona part de I'e piscopa t co m e l pre mi 
pontifici a I'actitud espanyola de comba-
tre e l marxisme, i tingut com e l paradig-
ma de les re lacions Església-Esta t, mar-
ca la plen itud de l nacio nalca to licisme. 
que es veia manifestat pe r la presencia 
d 'eclesiastics en tots els estaments estruc-
turals de l no u estat, des de les Corts fin s 
al Consell de Regencia , passant pe r I'as-
sessoria re ligiosa del sindica t únic i ve r-
tical. Per Mn . Armengo u, e n canvi , e ra 
oportú , compro metador per a l'Església , 
fe t de cara a un prese nt precari i signat 
amb I'Espanya oficial que no real. no pa-
cificador i que podia considerar-se com 
la "proclamació canonica de la Catoli-
citat d'Espanya': signat amb un regim to -
talitari que com "cap Tl?gim no havia 
reeixit com el franquism e a tancar /'Es-
glésia a les sagristies ... 22 
Co m ja havia passat a ltres vegades 
- Ale ma nya i Ita lia - e ls fets desme nti -
ren l'idil .1i i e ls conflictes comen~are n to t 
seguit. Els ho mes de I'Opu s apareixen 
en e l govern (1957). ETA irromp amb 
for~a e n e l món socio-polític (1958) , 
s'inaugura e l Valle de los Caídos (1959) , 
339 cape llans de l País Basc publiquen 
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La foscor de les mantellin es. un altre sÍmbol de la lIarga post-guerra. 
un a carta i s'enfro nte n a mb e l se u bisbe 
(1960) , tene n 1I0c e ls fe ts del Palau de 
la Música Catalana (1960) . s'accen tue n 
e ls conflictes amb e ls moviments d 'acció 
cató lica especia litzada animats afer-se 
presen ts en e l mó n polític i sindical. les 
declaracions de I'abat Escarré (1963). la 
lIe i d 'associacions vo l donar impressió 
d 'o bertura peró estable ix un fort control 
(1964). manifestació de cape llans bar-
ce lo nins a la Via Laietan a (11 de maig 
de 1966), crisi de I'Acció Católica espe-
cialitzada recondu'lda pel tandem de bis-
bes Morci ll o -G uerra , dos suports c1ars 
de l regim . sota I'acusació de temporali s-
me (1967). la negativa del genera l Fran -
co a renunciar a l dret de presentació 
malgrat la petició explícita fe ta pe l papa 
Pau VI d 'acord amb I'esperit de l Conci li 
Vatica 11 (1968) . la lIei general d 'ed uca -
ció i e l procés de Burgos (1970) . I'As-
se mblea conjunta de bisbes i preveres 
a mb un solem ne intento ni que fru stat e n 
to ta la se va plentitud , de demanar per-
Mn. Armengo u (el primer de /'última filera a l'esquerra) en el ll! Curset d'Orien tació Sacer-
dotal de Solsona. el setembre de 1951. presidit pel bisbe Vicente Enrique Taran cón. 
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dó per no haver potenciat el ca mí de la 
.reconciliació, i que d 'altra banda tingué 
problemes amb la Cúria romana per la 
intervenció de I'Opus (1971) , document 
"d 'Ávila" presentant el moviment de 
Cristians pel Socialisme (1973) , I'ho mi -
lia de Mons. Añoveros sobre els drets de 
les minories etniques, considerat com un 
atac a la unitat nacional (1974). Al cos -
tat d 'aquesta línia de fets conflictius en 
valor divers, en podem situar una altra, 
que manifesta la represa del catolicisme 
a Catalunya : aparició de "El ciervo" 
(1951), vinculada a la branca jove de la 
Asociación Nacional de Propagandistas, 
una de les formacions del progressisme 
e~r>anyol d 'abans de la guerra a la qual 
es van sumar altres publicacions, que 
han anat formant els criteris del poble 
crisha cata la com "Qüestions de vida 
cristiana" (1958) , "Serra d 'Or" (1959), 
"Delta "-Quaderns d 'orientació familiar 
(1961), vinculada a I'lnstitut d 'Estudis 
Social s de Barcelona, una altra de les 
institucions cridada inicialment a difo n -
dre I'esperit postconciliar i a ('aggiorn a-
mento deis agents pasto rals. En altres ni-
vells també és bo de record ar la publi -
cació de I'edició popular catalana del 
Nou Testament (1961), I'erecció de la Fa-
cultat de Teologia , en aquells m o m ents 
de Barcelona, avui de Catalunya (1968) , 
la campanya del "volem bisbes cata/ans" 
(1968), que qui sap si no ca ldra repren -
dre proximament, el C entre d 'Estudis 
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Francesc Eiximenis, sorgit de la lIiga Es-
piritual de la Mare de Déu de M o ntser · 
rat, I'enfortiment de Franciscalia , la re -
presa deis m oviments especialitzats d'Ac-
ció Catolica en els mons universitaris, rll -
ral i popular - MUEC, JARC i 
J.O.B.AC- . A la base d'aquesta nova 
empenta s'hi troba evidentment el Con -
cili Vatica 11 (1962-1965) que enfortí les 
línies d 'obertura , avui malauradam ent 
més aviat c1oses , que animaran un nou 
esperit , que difícilment suportava la si -
tuació del m omento 
Fo u en aquesta etapa que Armengou 
redacta la Justificació, en la qual dedi -
cava dos capíto ls - cinque i sise - al te-
ma religiós, pero era sobretot en els seus 
articles o n apareixia la se va crítica, lúci -
da m o ltes vegades, al nacionalcatolicis-
me o a la pastoral de cristianitat , que en -
cara alguns sectors volien vigent. Per 
concloure aquesta rapid a lIambregada 
sobre I'Església que visqué Mn . Arm en -
gou assenyalem -ne alguns: crítica a ia re -
cerca de protectors a uItranc;a,23 sed uc-
ció amb la fraseo log ia histo ri co -
patriotico -po lítico-religiosa, 24 con trol in -
tegrista de la premsa confessiona l. 
25crítica al clericalism e.26 La seva op ció 
era: fer viure a fons la litúrgia als fi -
dels,27no ca ure en la temptació d 'un ca -
tolicisme ca tala "frase, diu , que no sa -
bria ni confegir' : 28 ni tampoc de crear 
partits confessio nals,29 pero sobreto t 
"cristianitzar el poble que no l'esta!: cris-
L'escoltism e católie va ser un moviment que encamina els nois i noies cap a la fe i la cata/ani-
tat, dos motius de la vida del "mossen ': 
20 L'EROL/22 
tianitzar individuus i institucions no amb 
la /letra deIs decrets sinó amb la vida de 
l'esperit que la informi ... promoure un 
catolicism e social, que ho abasti to t .. 30 
NOTES: 
1. Sobre aquesta temlll ica vegeu pnnClpalment : 
Historia de la Iglesia en España. vol 1. Ma· 
drid (BAC.) 1979: per Catalunya MASSOT 
i MUNTANER . Jose[J: Aproximaeió a la his · 
toria re ligiosa de la Catalunya eontempora · 
nia. Mon tserrat. 1973. i "Qüestions de vida 
cristiana': vol. 75·76 LEsglésia a la Cata lu -
nya eontemporania. 
2. Sarda i Sa lvany en publica un el 1880 i Tor· 
ras i Bages un altre el 1886. que fou el d'ús 
més freqüent a les parroqules de Catalunya 
3. El 1935 el Foment portava editats: 1.29 1.460 
lI ibres, 3.647.376 opuscles. 40.590.600 fulls 
i estampes, 2.533.225 calendaris i revistes. 
25.050 impresos de música. 221.907 plaques 
i medalles. [Jer un total de 4 368 537 ptes 
4. De les vUIl seus. cinc ten len bisbes catalan s 
(Tarragona. Urgell . Solsona. Lleida. Glrana) . 
les altres tenien un mallorqu í (Vie) , navarres 
(Barce lona) i basc (Tortosa). també era cata· 
la I'auxiliar de Tarragona. Manuel Borras. 
5 . Justifieació, pago 106. 
6. Avant . Guiatge. La Parau la. Joventu t Agrí-
cola. Au la . Joc. Esclat. 
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lunya. Barcelona . 1972. 
8. cfr. Les obres de SOSPEDRA. Antoni , Fa cin · 
quama anys. Barcelona. 1975. i Per earrers 
i plaees. Barcelona. 1977: la cita correspon 
a aquesta segona obra . p 360 
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